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Tatap Muka I  : Tanggal 3 Maret 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
          Materi : Introduction Syntax, Semantics and Pragmatics: Regularity.  
 
Tatap Muka II : Tanggal 10 Maret 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: The Pragmatics Wastebasket 
 
Tatap Muka III  : Tanggal 17 Maret 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
                                  Materi: Saying, meaning and Implicating Implying and inferring 
 
Tatap Muka IV  : Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: Test 1 
 
Tatap Muka V  : Tanggal 31 Maret 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Speaker Intention and Intentionality 
 
Tatap Muka VI  : Tanggal 7 APRIL 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : The Cooperative Principle; Hedges Conversational Implicature 
 
Tatap Muka VII  : Tanggal 14 APRIL 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Generalized Conversational Implicature, Scalar Implicature 
 
Tatap Muka VIII  : Tanggal 21 APRIL 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Test 2 
 
Tatap Muka IX  : Tanggal 28 APRIL 2021 Pukul 10.00 – 11.40 
Materi: Particularized Conversational Implicature; Properties of 
Conversational Implicatures, Conventional Implicature 
 
Tatap Muka X  : Tanggal 5 May  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Context and Context 
 
Tatap Muka XI  : Tanggal 12 May  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Sentences, Utterances and Speech Act 
 
Tatap Muka XII  : Tanggal 19 May  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Test 3 
 
Tatap Muka XIII  : Tanggal 26 May  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Politeness, Face wants Negative and Positive Face 
 
Tatap Muka XIV  : Tanggal 2 Juni  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Conversation Analysis Pause, overlaps and back channels,    
                      Conversational Style 
 
Tatap Muka XV  : Tanggal 9 Juni  2021 Pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Pragmatics in the English Lexicon 
 
Tatap Muka XVI  : Tanggal 16 Juni  2021 Pukul 10.00 – 11.40 




































No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 






211241030 - English 
Pragmatics A 1921150027 NURPITA SARI SIANTURI 0 0 0 5 5 100 
2 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150037 MARIA MEILANI 0 0 0 13 13 100 
3 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150036 PATRISIUS ALFIN 2 0 0 11 13 84.62 
4 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150038 M. W. ROSETTA 0 0 0 13 13 100 
5 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150016 SARAH SITI RAHAYU 2 0 0 14 16 87.5 
6 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150015 CHINDY NOVELIA 2 0 0 14 16 87.5 
7 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150031 
LOIS ERNIKE 
HUTABARAT 0 0 0 12 12 100 
8 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150025 MICHELLE SAFIRA 1 0 0 8 9 88.89 
9 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150039 IKE TANIA PARDEDE 0 0 0 13 13 100 
10 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150012 JENIFER ALICIA SINAGA 0 0 0 16 16 100 
11 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150007 PUTRI ALIZA KHUMAIRA 1 0 0 15 16 93.75 
12 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150006 
FREDDY LUIS DE 
SHECAR 2 0 0 11 13 84.62 
13 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150035 YEHUDA KIJNE WORISIO 1 0 0 13 14 92.86 
14 
211241030 - English 
Pragmatics A 1921150010 DIVA AMELIA 1 0 0 15 16 93.75 
15 
211241030 - English 
Pragmatics A 1721150901 
ARIS DAVID CHRISJER 
RIRY 0 0 0 16 16 100 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 
1721150032 
MUFTY ARYA 
DWITAMA 65 65 50 57.5 C+ 
1721150901 ARIS DAVID CHRISJER RIRY 65 
  
I 





KHUMAIRA 65 80 60 67 B 
1921150010 DIVA AMELIA 65 65 60 62.5 B- 
1921150012 JENIFER ALICIA SINAGA 65 
  
I 
1921150015 CHINDY NOVELIA 80 75 80 78.5 A- 
1921150016 SARAH SITI RAHAYU 70 75 65 69 B 





SIANTURI 65 75 60 65.5 B 
1921150031 
LOIS ERNIKE 
HUTABARAT 70 60 60 62 B- 
1921150034 ADIRANTO HIA 
   
Nilai belum 
masuk. 
1921150035 YEHUDA KIJNE WORISIO 60 
  
I 
1921150036 PATRISIUS ALFIN 60 75 50 59.5 C+ 
1921150037 MARIA MEILANI 65 65 60 62.5 B- 
1921150038 M. W. ROSETTA 60 55 50 53.5 C 
1921150039 IKE TANIA PARDEDE 70 55 80 70.5 B+ 
 
